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Libros recibidos en 2013
C. aBadie-reynal (dir.), Zeugma III. Fouilles de l’habitat (2). La maison des Syna-
ristôsai. Nouvelles inscriptions (=Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mé-
diterrannée 62), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerrannée–Jean Pouilloux, 
2012.
P. akar, Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République 
(=Histoire ancienne et médiévale 122), Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.
H. alaraSHi – M.-l. cHaMBrade – S. Gondet – a. jouVenel – c. SauVaGe – H. tron-
cHère (edS.), Regards croisés sur l’étude archéologique des paysages anciens. 
Nouvelles recherches dans le bassin méditerranéen, en Asie Centrale et au Proche 
et au Moyen-Orient (=Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 56), 
Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée–Jean Pouilloux, 2010.
C. alFaro Giner – M. alBadalejo ViVero (edS.), Las paides y las puellae. Aspectos 
de la infancia femenina en la Antigüedad clásica (=SEMA IX-X), Valencia, Uni-
versidad de Valencia, 2011.
C. alFaro Giner – Mª J. Martínez García – J. ortiz García, (edS.), Mujer y ves-
timenta. Aspectos de la identidad femenina en la Antigüedad (=Monografías del 
SEMA de Valencia II), Valencia, Universidad de Valencia, 2011.
d. álVarez jiMénez – r. Sanz Serrano – d. Hernández de la Fuente (edS.), El espe-
jismo del bárbaro. Ciudadanos y extranjeros al final de la Antigüedad, Castelló de 
la Plana, Universitat Jaume I, 2013.
E. anSon et alII (edS.), Alexander Studies presented to John Yardley on his Seventieth 
Birthday (=The Ancient History Bulletin 26/1-2), Calgary, University of Calgary, 
2012.
J. aParicio Pérez (c. zanón PaStor, col.), La mujer en la Prehistoria y en la Pro-
tohistoria (=Sección de Estudios Arqueológicos Valencianos, Serie Popular 15), 
Valencia, Diputación Provincial, 2012.
J. aParicio Pérez (ed.), Ponencias del Seminario de Arte Prehistórico de 2011. Uni-
versidad Valenciana de Verano (=Sección de Estudios Arqueológicos V. Serie Ar-
queológica, Varia X), Valencia, Diputación Provincial, 2012.
J. aParicio Pérez – L. SilGo GaucHe (edS.), Ponencias del XXVII Seminario de Len-
guas y Epigrafía Antiguas (=Estudios de Lenguas y Epigrafía Antigua 12), Valen-
cia, Real Acadèmia de Cultura Valenciana–Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, 2012.
I. ariño – X. Mulet – R. caSanoVa – J. eGea, Sotto luce. Apol·lo, llum i imatge, Ta-
rragona, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2012.
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R. azuar ruiz, Los bronces islámicos de Denia (s. V HG/XI d.C.), (=Serie Mayor 
10), Alicante, Museo Arqueológico de Alicante–Diputación de Alicante, 2012.
E. Badal – Y. carrión – M. MacíaS – M. ntinou (coordS.), Wood and charcoal. Evi-
dence for human and natural history (=Saguntum, Extra 13), València, Universitat 
de València, 2012.
S. BenoiSt – cHr. Hoët-Van cauWenBerGHe (dir.), La vie des autres. Histoire, pro-
sopographie, biographie dans l’Empire romain (=Collection histoire et civilisa-
tions), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2013.
J. BoluFer MarquéS – J. lóPez Padilla (coordS.), Art i mort al Montgó. La cova del 
Barranc del Migdia de Xàbia. Rituales funerarios en un santuario del III milenio 
a.C. (Catálogo de la exposición, MARQ febrero-abril 2013), Alicante, Diputación 
de Alicante–MARQ, 2013.
PH. BoSMan, Corruption and integrity in Ancient Greece and Rome (=Acta Classica 
Supplementum IV), Pretoria, Classical Association of South-Afrika, 2012.
l. caBallero zoreda – P. MateoS cruz – t. cordereo ruiz (edS.), Visigodos y Ome-
yas. El territorio (=Anejos de AEspA LXI), Mérida, CSIC–Junta de Extremadura–
Consorcio Mérida, 2012.
J. caMPBell, Las extensiones interiores del espacio exterior. La metáfora como mito 
y como religión, Girona, Atalanta, 2013. 
S. caMPoreale – H. deSSaleS – A. Pizzo (edS.), Arqueología de la construcción III. 
Los procesos constructivos en el mundo romano: la economía de las obras (=Ane-
jos de AEspA LXIV), Madrid–Mérida, CSIC, 2012.
c. cortéS Bárcena, Epigrafía en los confines de las ciudades romanas. Los termini 
publici en Hispania, Mauretania y Numidia (=Hispania Antigua. Serie Histórica 7), 
Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2013.
d. côté – P. Fleury (dirS.), Discours politique et Histoire dans l’Antiquité (=Dia-
logues d’Histoire Ancienne, Suppl. 8), Franche-Comté, Institut des Sciences et 
Techniques de l’Antiquité, 2013.
j.-cHr. couVenHeS – S. crouzet – S. Péré-noGuèS (dirS.), Pratiques et identités cul-
turelles des armées hellénistiques du monde méditerranéen. Hellenistique Warfare 
3 (=Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 38), Bordeaux, Ausonius Éditions, 2011.
X. R. cuBa rodríGuez (coord.), Monica Alonso obras (1993-2011). Catálogo de la 
exposición, Lugo, Deputación de Lugo, 2011.
X. R. cuBa rodríGuez (coord.), Das Cousas de Xoán Balboa. Catálogo de la expo-
sición, Lugo, Deputación de Lugo, 2012.
G. cuScito (cur.), Aquileia dalle origini alla costituzione del Ducato Longobardo. 
Storia – Amministrazione – Società (=Antichità Altoadriatiche LIV), Trieste, Edi-
treg SRL, 2003.
A. deGaSPeri, Die Marienkirche in Ephesos. Die Bauskulptur aus frühchristlicher 
und byzantinischer Zeit (=Ergänzungshefte zu den Jahresheften des Österreichis-
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chen Archäologischen Institutes 14), Wien, Österreichischen Archäologischen Ins-
titutes, 2013.
M. I. diaS – J. L. cardoSo (edS.), Actas do IX Congresso Ibérico de Arqueometria 
(Lisboa, 2011), (=Estudos Arqueológicos de Oeiras 19), Oeiras, Centro de Estudos 
Arqueológicos Concelho de Oeiras, 2012.
a. doMínGuez arranz (ed.), Política y género en la propaganda en la Antigüedad. 
Antecedentes y legado, Gijón, Ediciones Trea, 2013.
C. Fernández iBáñez – r. BoHiGaS roldán (edS.), In Durii regione romanitas. Estu-
dios sobre la romanización del valle del Duero en homenaje a Javier Cortes Álva-
rez de Miranda, Palencia–Santander, Diputación de Palencia–Sautuola, Instituto 
de Prehistoria y Arqueología, 2012.
D. FraScone, Zeugma IV. Les monnaies (=Travaux de la Maison de l’Orient 63), 
Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerrannée–Jean Pouilloux, 2013.
F. M. GaMBari – R. cerri (coordS.), L’alba della città. Le prime necropoli del centro 
protourbano di Castelletto Ticino, Novara, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, 2011.
G. García atiénzar, Prestigio y eternidad. Los ajuares funerarios de la Cueva 
Oriental del Peñón de la Zorra (Villena), Alicante, Fundación MARQ–Diputación 
de Alicante, 2012.
J. García cardiel, El catálogo de las naves de Occidente. Embarcaciones de la Pe-
nínsula Ibérica, Marruecos y archipiélagos aledaños hasta el principado de Au-
gusto (=BAR International Series 2462), Oxford, Archaeopress, 2013.
K.-J. GilleS, Der römische Goldmünzenschatz aus der Feldstraße in Trier (=Trierer 
Zeistchrift. Beiheft 34), Trier, Rheinisches Landesmuseum, 2013.
I. Grau Mira – j. Mª SeGura Martí, El oppidum ibérico de El Puig d’Alcoi: asenta-
miento y paisaje en las montañas de la Contestania, Alcoi, Ajuntament d'Alcoi–
Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó, 2013.
A. HerMary – C. duBoiS (coordS.), L’enfant et la mort dans l’Antiquité III. Le ma-
teriel associé aux tombes d’enfants. Actes de la table ronde internationale orga-
nisée à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) d’Aix-en-
Provence, 20-22 janvier 2011 (=Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et 
Africaine 12), Aix-en-Provence, Éditions Errance–Centre Camille Jullian, 2012.
L. Hernández Guerra, Los libertos de la Hispania romana. Situación jurídica, pro-
moción social y modos de vida (=Acta Salmanticensia. Estudios Históricos & Geo-
gráficos 155), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2013.
P. judet (dir.), Le pays de Faverges, une terre industrielle XIXe-Xxe siècles (=Histoi-
re en Savoie 25; Bulletin d’Histoire et d’Archéologie des Amis de Viuz-Faverges 
43), Chambéry–Faverges, Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie–Socié-
té des Amis de Viuz-Faverges, 2013.
J. KaBacińsKi – M. chłodnicKi – M. KoBusiewicz (eds.), Prehistory of Northeastern 
Africa. New Ideas and Discoveries (=Studies in African Archaeology 11), Poznań, 
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Poznań Archaeological Museum–Institute of Archeology and Ethnology–Polish 
Academy of Sciences, 2012.
a. konecny – V. araVantinoS – r. MarcHeSe, Plataiai. Archäologie und Geschich-
te einer boiotischen Polis (=Österrreichisches Archäologisches Institut, Sonders-
chriften Band 48), Wien, Österrreichisches Archäologisches Institut, 2013.
V. krinGS – F. PuGnière (edS.), Nîmes et ses Antiquités. Un passé présent XVIe-XIXe 
siècle (=Ausonius Éditions, Scripta Antiqua 53), Bordeaux, Ausonius Éditions, 
2013.
cH. krÖtzl – M. taMMiMen, Changing minds. Communication and influence in the 
high and later Middle Ages (=Acta Instituti Romani Finlandiae 39), Roma, Institu-
tum Romanum Finlandiae, 2013.
A. KrzyżanowsKa – K. Myśliwiec, Tell Atrib 1985-1995 II. Les monnaies. Contexte 
archéologique, Varsovie, Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Academie 
Polonaise des Sciences–Centre Kazimierz Michałowski d’Archéologie Méditerra-
néenne de l’Université de Varsovie, 2009.
j. a. lóPez Padilla (coord.), Santa Pola. Arqueología y Museo. Museos Municipales 
en el MARQ, Alicante, Fundación MARQ–Diputación de Alicante, 2012.
j. a. lóPez Padilla (coord.), El reino de la sal. 7.000 años de historia de Hallstatt 
(MARQ junio 2013-enero 2014), Alicante, Naturhistorisches Museum Wien–Di-
putación de Alicante, 2013.
D. MargeTić, Hoard of Late Roman bronzes from Treštanovci (=Musei Archaeolo-
gici Zagrebiensis Catalogi et Monographiae 10), Zagrebu, Musei Archaeologici 
Zagrebiensis, 2012.
B. Maurina – c. a. PoStinGer (curS.), Atti della tavola rotonda: Prima dei castelli 
medievali: materiali e luoghi nell’arco alpino orientale (=Atti della Accademia 
Roveretana degli Agiati, ser. IX, vol. II, A., fasc. I), Rovereto, Accademia Rovere-
tana degli Agiati, 2012.
L. R. Menéndez BueyeS, Medicina, enfermedad y muerte en la España tardoantigua. 
Un acercamiento histórico a las patologías de las poblaciones de la época tar-
dorromana e hispanovisigoda (siglos IV-VIII), (=Acta Salmanticensia. Estudios 
Históricos & Geográficos 153), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2013.
E. MicHeletto – M. Venturino GaMBari (coordS.), Montaldo di Mondovì, dal villa-
ggio preistorico al castello medievale, Torino, Ministero per i Beni e la Attività 
Culturali–Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo An-
tichità Egizie, 2012.
M. Mitu – o. Muntean, Remember the Revolution. 1848-2008, Cluj-Napoca, Editura 
MEGA, 2008.
J. MłynarczyK, Tell Atrib 1985 – 1995 III. Terracotta Oil Lamps, Varsovie, Centre 
d’Archéologie Méditerranéenne de l’Academie Polonaise des Sciences–Centre 
Kazimierz Michałowski d’Archéologie Méditerranéenne de l’Université de Var-
sovie, 2012.
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J. M. noGuera celdrán, Segobriga (provincia de Cuenca, Hispania Citerior), 
(=Corpus Signorum Imperii Romani. Corpus de Esculturas del Imperio Romano. 
España, vol. I., fasc. 4), Tarragona, ICAC, 2012.
D. oKoń, Septimius Severus et Senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards 
Senators in the Ligth of Prosopographic Research (193-211 A.D.) (=Uniwersytet 
Szczeciński. Rozprawy I Studia 828), Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, 2003.
D. oKoń, Imperatores Severi et senatores. The History of the Imperial Personnel 
Policy (=Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy I Studia 959), Szczecin, Uniwersytet 
Szczeciński, 2013.
G. Pantó (coord.), I modi dell’Eros. Reperti archeologici a tema erotico del Museo 
di Antichità di Torino, Torino, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemon-
te e del Museo Antichità Egizie, 2011.
F. PradoS – I. García – G. Bernard (edS.), Confines. El extremo del mundo durante 
la Antigüedad, Alicante, Universidad de Alicante, 2012.
F. queSada Sanz (coord.), Homenaje al Profesor Manuel Bendala Galán 
(=CuPAUAM 37-38, 2011-2012), Madrid, Universidad Autónoma, 2012, II vols.
M. quiroGa FiGueroa et alII, Instantes na memoria. Fotografías de Salvador Castro 
Freire 1869-1952, Lugo, Museo Provincial de Lugo, 2012.
C. rodríGuez cao (dir. & coord.), A domus do Mitreo (Catálogo de la exposición), 
Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2011.
A. roMán raMírez, La música en la Iberia Antigua: de Tarteso a Hispania, Almería, 
Editorial Círculo Rojo, 2012.
M. roMero recio, Ecos de un descubrimiento. Viajeros españoles en Pompeya 
(1748-1936), Madrid, Ediciones Polifemo, 2012.
A. roPPa, Comunità urbane e rurali nella Sardegna punica di età ellenistica (=Sagun-
tum, Extra 14), València, Universitat de València, 2013.
A. SaGGioro (cur.), Sciamani e sciamanesimi, Roma, Carocci editore, 2010.
T. sǎlǎgean – M. MiTu (coords.), Principele Ştefan Bocskai şi epoca sua, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2006.
a. SancHiS Serra – j. l. PaScual Benito (edS.), Animals i arqueologia hui. I Jorna-
des d’arqueozoologia del Museu de Prehistòria de València, València, Museu de 
Prehistòria de València, 2013.
j. SantoS yanGuaS – G. cruz andreotti (edS.); M. Fernández corral – l. SáncHez 
VoiGt (colS.), Romanización, fronteras y etnias en la Roma Antigua: el caso his-
pano (=Anejos de Veleia, Acta 12; Revisiones de Historia Antigua VII), Vitoria-
Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2012.
C. SauVaGe, Routes maritimes et systèmes d’échanges internationaux au Bronze ré-
cent en Méditerrannée orientale (=Travaux de la Maison de l’Orient et de la Mé-
diterrannée 61), Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerrannée–Jean Pouilloux, 
2012.
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N. ScHücker (ed.), Integrating Archaeology. Science – Wish – Reality. International 
Conference on the Social Role, Possibilities and Perspectives of Classical Studies 
(Papers held in Frankfurt a. M. on 12-14 June 2012), Frankfurt a.M., Römisch-
Germanische Komission, 2012.
P. SilSka, The Early Bronze Age. Fortified Settlement at Bruszczewo. Excavations 
1964-1968 (=Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 13), Poznań, Poznań 
Archaeological, 2012.
B. tkaczoW, Architectural styles of Ancient Alexandria. Elements of architectural 
decoration from Polish excavations at Kom el-Dikka (1960-1993) (=Alexandrie 
VIII), Varsovie, Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Academie Polonaise 
des Sciences et Centre Kazimierz Michałowski d’Archéologie Méditerranéenne de 
l’Université de Varsovie, 2010.
J. Mª torreS Prieto, Ars persuadendi. Estrategias retóricas en la polémica entre paganos 
y cristianos al final de la Antigüedad, Santander, Universidad de Cantabria, 2013.
VV.AA., Oraşul-comoară”. Clujul în secolele XVI-XVII (catalog de expoziţie), Cluj-
Napoca, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, 2005.
VV.AA., Crisis e inestabilidad en el mundo Antiguo (=Studia Historica. Historia An-
tigua 30), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012.
VV.AA., Via Augusta. Plan director de recuperación de la Vía Augusta en la Comu-
nitat Valenciana (Catálogo de la exposición), Alicante, Diputación de Alicante–
Fundación CV-MARQ, 2013.
VV.AA. Hoards and Genizot as Chapters in History (=Catalogue 33), Haifa, Hecht 
Museum–University of Haifa, 2013.
N. VencloVá – J. ValentoVá, Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929 
(=Fontes Archaeologici Pragenses 38), Praha, Národní Muzeum, 2012 (The Stra-
donice oppidum. Investigations of Akbín Stocký in 1929, Prague, National Mu-
seum, 2012).
J. ViVeS-Ferrándiz SáncHez, Imatges per a les divinitats. Tresors del Museu de Pre-
història (Catálogo de Exposición), València, Diputació de València, 2013. 
G. WiPlinGer (HerS.), Historische Wasserleitungen. Gestern-Heute-Morgen. Inter-
nationales Symposium mit besonderer Berücksichtigung ihrer denkmalgerechten 
und betriebssicheren Erhaltung (Wien, 19-23 Oktober 2011), (=Babesch Supple-
ment 24=ÖAI Sonderschriften 49), Leuven–Paris–Walpole (MA), Frontinus Ge-
sellschaft e.V.–ÖAI–Wiener Wasserwerke, 2013.
E. zanda (A. BaccHetta, F. Baerllo, c. diSteFano, a. GaBucci, e. lanza catti, r. 
nardi, e. Panero, G. Pantò, l. VaScHetti, colS.), Inustria. Città romana sacra a 
Iside. Scavi e ricerche archeologiche 1981/2003, Torino, Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte–Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, 2011.
G. zeccHini – a. GaliMBerti (curS.), Storici antichi e storici moderni nella Methodus 
di Jean Bodin, Milano, Vita e Pensiero, 2012.
